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CLELIA RUSTICA (COLUBRIDAE) 
EN EL SUR DEL NEUQUÉN, 
ARGENTINA. 
MIGUEL l. CHRISTIE. 
Sociedad Naturalista Andino Patagónica, 
Villegas 369, 3ºB, 8400 Bariloche, R.N. 
Clelia rustica: Argentina, Peía. del 
Neuquén: 1) Dep. Lacar, 4 Km NE de Paso 
Miranda, Ruta Nacional 237 vieja, 625 
msnm. 40º 35' S., 70º 49' W. 13/4/1983. 
(MACN nº 36.784, MIC 610); 2) Dep. 
Collon Cura, costa E. Puente La Rinconada 
empalme R. Nac. 40-234, 690 msnm. 40º 00: 
S. , 1pº 50' W. 28/2/1992. (MACN nº 36.785, 
MIC 1141). MACN = Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, MIC = catálogo del 
autor. 
Comentarios 
Datos y Medidas (MIC 610, 1141): sexo:?, 
macho; peso: 43, 54 gr.; largo total : 560, 610 
mm; largo hocico-ano: 500, 51 O mm. Por cien 
de cola/LT: 10.7, 16.4 o/o; escamas ventrales: 
200, 185; subcaudales: 40, 51. Asigno los 
ejemplares a C. rustica por el bajo nº de sub-
caudales y la cola corta (Scrocchi & Viñas 
f990) . ' 
Las citas más cercanas para C. rustica son 
de las provincias de Córdoba y Buenos Aires 
(Williams y Francini, 1991), y en Patagon ia 
para Río Negro (San Antonio Oeste) y 
Chubut (Península Valdés), ambas en la costa 
Atlántica (Cei, 1993). El presente registro 
extiende la distribución al sud del Neuquén , 
representando una nueva especie para esta 
provincia. 
El 1 º ejemplar fue hallado vivo, cruzando 
la ruta a las 24:00 hs .; el 2º muerto sobre la 
ruta, a las 2:30. Ambos en áreas dominadas 
por estepa patagónica arbustiva, con elemen-
tos del monte, en la planicie aluvial de los 
NOVEDADES ZooGEOGRÁFICAS 
ríos. Su presencia en los valles Limay y 
Collón Curá coincide con la de otros verte-
brados típicos del monte y la región pampea-
na que ingresan por ellos hasta las estribacio-
nes de los Andes del noroeste patagónico: 
herpetofauna como Liophis sagittifer (Cei, 
1986), Philodryas patagoniensis y Bufo are-
narum (obs. pers.); aves como Knipolegus 
atterrimus, Molothrus badius y 
Pseudocolopterix flaviventris ( obs . pers. , 
Contreras, 1977); mamíferos como Thylamys 
pusilla, Calomys musculinus y Akodon inis-
catus (Pearson, 1995). Entre los 40º y 41 º S el 
límite altitudinal para este conjunto oscila 
entre los 600 y 700 msnm. La jarilla (Larrea 
sp., obs. pers.) se extendía por el valle del 
Limay hasta la confluencia con el Collón 
Curá, hoy inundada por el dique Alicura. 
Probablemente el hábito nocturno contribuye 
a la escasez de datos para la región . 
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